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Case  3.4kV 3.5kV 3.6kV 3.7kV 3.8kV 3.9kV 4.0kV 4.1kV 4.2kV 4.3kV 4.4kV 4.5kV 
Exponent 
β 
0.43 0.22 0.21 0.13 0.18 0.15 0.21 0.80 0.35 0.15 0.11 0.53 
Regression 
Coefficient 
R2 
0.95 0.80 0.93 0.82 0.83 0.79 0.93 0.72 0.37 0.87 0.94 0.63 
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